







































































　　　　X = AX + F
　　X –AX = F
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区分 生産誘発額 粗付加価誘発額 うち雇用者所得誘発額
直接効果 572.15 293.40 157.57
一次波及効果 206.63 116.17 59.19
二次波及効果 152.41 101.89




































直接効果 572.2 587.8 -2.73%
一次波及効果 206.6 199.7 3.36%
二次波及効果 152.4 165.8 -8.79%
合計 931.2 953.3 -2.37%
図7：試算値の比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
区分 生産誘発額 粗付加価誘発額 うち雇用者所得誘発額
直接効果 95.5 49.0 26.3
一次波及効果 34.5 19.4 9.9
二次波及効果 25.4 17.0 -




区分 生産誘発額 粗付加価誘発額 うち雇用者所得誘発額
直接効果 95.3 44.3 33.6
一次波及効果 31.3 16.9 9.5
二次波及効果 30.3 20.3 -


























































































































生産誘発額合計 観光支出 生産誘発額合計 観光支出
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